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ANUNCIOS•
se haga eco)' derensor de sus mas caros in
tr.reses.
LA FIESTA DEL TRABAJO
IDU'rción de anuncios, comunicados, re..:\am oa,
gacetillas, en primera, tercera J coarla plana a
precios con\'ellcionales.
Esquelas de defullción en primera J cuaana,
á precios reducidos.
Toda la prensa lo ha recol'dado aver. ~o
han transcurrido mi:rs que ollce ai'tos desde
que la clase obrera empezó á ClJllmemorar el
1.0 Je Maja como fiesta del Lrabajo, El nllun~
cio de que aquello era el comienzo de una
propaganda, ~ue había de ser tenacísima, en
favor de la I'('ivilldicación del proletariado,
Ill'odujo inll':.lI1quilidnd en los hOlllbrt's de gd<
hicmo, lllales1al' hondo cn Itas c1a:;('s consel
vadoras y temol' en las clases medias, Se cl'eia
ver en lontananza sombras de (In porvenir
de perturbación, que habia de ir en aumenLo
contra toJos y conlra todo,
El'a que se descolll1abn de la clase obrera,
en lOI'110 ue 13 cual se haLía forjado una le·
yenda de íncuhura, de ansias de revancha; de
odio a la burgup.sía, y no sólo iJ la burguesía
poderosa, sino a la que sólo lo es en la apa-
riencia por llecesidades del medio en que sus
individuos viven.
A(t}rtunadamente l la leyenda se deshizo
llar los mismos aureros, que si no tenian en-
Lonces la cullura de hoy pMque l:ls necesida-
des de In vida no les permiLían adquirirla,
tu\'ierOI: siempre exaClO conocimiento de la
I'calidad, ~' lo que hace once :Ilios era mirado
Clln recelos y miedos hoyes mOLivo de rego-
cijo pal'n LUJos, cxct'pLllflnJu:.e naturalmente
aquellos que 110 quisieran ver el adelanto de
liada.
En csla lransformaciólI, repetimos, la m:,-
yor parle la puso la clase obrera COIl su sen-
satez y llU conducta, COIl su lf'Són en defender
lo que eu conciencia lodo el mundo creía jus.
Lo, porqne ya era hora de qUf" lo!) obreros de-
jarall de ser gentes a quienes 110 nlcallzasen
privilegios que como hombres \ienen derecho
fa tcucr', y sobre todo de que salieran uel aban·
dalla en que se les tenía, alejadns de la vida
política, de la vida de relación casi l siendo
instl'ulllelllos mas que hombres,
Con esa cordura v t'!'e tesón h30 alcanzado•
vCllLajas. l1ue ellos mismos hall reconocido y
Je las que se han fclicilado en los días iJltl-
lilas, en los distintos meelmrJs celebl'ados,
CIaI'O es que les f;llta mllc:iJo que c111lsegulr
y que los elemenlos revoltosos é impacientes
ya no estilll COOfOI'nlCS porque no lo han coo·
~cgllido, No h;¡y que hacerles caso, como no
lo hacen 101\ Obl'CI'OS sensfltos; no todo puede
cOllse¡:;uirsc en UIl día, ni ell un ai'lo, mucho
menos cuando lo qlle se va consiguiendo 'la
transfOl'mandn ratlicalmrnle las costumbres
políticas v sociales, Esos impncienles, que son
los meuos por' fortulla, 110 pirllsan que el que
mucho abal'c,l poco aprieta, )' 110 se mirarl en
esprjns que les dil'íal1 qlle por haber querido
otros impacientes como ellos abal'carlo todo,
lndn lo han perdido.
Jaca 11 de Mayo de 1901
REDACCIO:-.l y ADMINISTRACION, Calle M3)'or, ~8
ciada acta del mandato polilico. Premio sin
dudOJ '-1 la leallad y consecuencia con que, fiel
heredero de su malo~rado señor padre Conde
de XiqUCIl3 )' del amigo de perenne memoria
O. ~1:lIIuel Gavin. ha llcguillo el buen camino
y línea de conducla política que tanto han
lalirado en el :lrl'aigo del sentimiento liberal
y en el fomeolo de los intereses morales y
económicos del distrito.
O<lJos talc:, antecedenles no es avenlllr:ldo
congelural' que un:) nutrida votación ha de
significar- al que hoyes meramente nuestro
candidato las numerosas y profundas simpa-
lias que se ha ~,'ange(ldo UlIllO con w proce-
d~l' pal'lamerJlal'io como COl! su solicitud y
actividad en atelldel' y servir los asuntos del
dislrilo, pal'" lo cual no ba perdido ocasión de
ponerse en f,'ecuenle y personal relación con
sus electol'cS. comprendiendo que la e~istolar
es á todas IlIces insuficiente para lograr la ano
siada cOlllunion de l'elll'CSenlanle y represen-
tados,
Consecuente con este su criterio, pronto
tendremos la grAta satisfacción de la visita de
nuestro candidato, que no obstante ser el úni·
ca il la dipUUlCít'll á Corles por Jaca, g'al'allti-
zandole f'l acta esta circunstancia, no ha que-
rido en modo alguno dejar de hacerlo para
Con mejor conocimiento de las nuevas aspira.
ciones y necesidaue!' que hayan podido sur-
~ir, hacerse eco dp. ulIas y procurar la satis·
facción de otl'as, dentro del m:I)'or número
tle medios l1uc le tla su carileter minislerial l
prestigiosa significación l'al"lamenlaria.
El retraimiento de los electores de las uro
nas, nuncó justificado y menos practicado por
los montañeses, argu)'e, no sólo el censurable
\' e~oista :lbandono de la funciólI Ó derecho
del·sufra~io que todo ciud3dano debe :í Sil
nación, sino il \'eces el desconocimiento ó fal·
ta de las condiciones personales y polititn~ del
candidatu que, :HJsioso sol:lmenle de la con-
secución del ilCla, olvida con ingralilud :1 los
que le dispensaron ka honra de conferirle su
representación.
AforlUuadamente nillguna de ambas cir·
cunstancias concurren en la f'lección genel'al
del distrito l1ue siempre acudió i.l sus colegios
:i delJOsilar sus sufragios y con mas estímulo
y calor cualldo, como en el presente C:lSO,
adornan al ciJlldidato las condiciones persolla-
les y poliLicas que lodos reconocernos en el
Juque de Bivonn, genuina y fiel repl'escllta-
l~ión de SllS electores, probado entado eitiem-
PI) que duda el anterior mandato, desempe-
ñadu con la competencia y correccilin que lo-
dos saberno!!.
Hatifiqllen, p\les~ los eleclores montañc3es
en numerosa vOlaci0n al Sr. Duque de Bivo·
na los poderes que ya le confirif'l'on sin lu-
cha en la anLerior eleeción, con la tranquili·
dad y seguridad que da p.1 exacto conocimien·
lo de Sil pensar polilico monarquico·lilll:~ra)
como el nuestro, así como de su cadcter pero
sonal, que les permite acudir i él para que
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E.. he,l.: Trimestre U~,I. peseta.
Felu: Semestre 2':so pesetas "j 5 al año.




tt Sábado,-SanLos Florencio y Allaslasio
I':! Domingo, -~aI1Los Domingu de la Calzada, Epilaniol
PJocracio y Germán.
13 Lllnl!!,.-Noeslra Señora de los Mártires. San Pedro
Regalado]" Santa 1\0linde:5.
U Mar/l!!8.-Sanlos Bouifacio y Pascual y Sallla Josta
y Ru6n3.
15 Miérco/t,,-Santos Isiclro, Torcoato, Simplicio, 10-
d.ledo y Eufrasio.
16 JutVl!!s.-.-'B La Ascensión del Señor.-Sanlos Juan
Nepomuceno, Peregrino, UbahJo y Honorato.
17 Viernes. -~ant{'s Pascual Bailón, Aquilillo y Viclor
BOLSA
De nuevo presenta su candidatura i:r la di·
pUlación :í Cortes llueslro ilmigo el Sr. Duque
~e Bivona, con grandes probabilidaues y casi
Se~ur'idad de ser la suya la sola de este dis·
trlto elemol'al l quiLando al pal'er.er esta cir·
cUlIslancía algo de estimulo al ejercicio de su
~oheranía ó surragio por 10$ electores /llonta·
Ilest's, si esto!) no estuvieran tan identificados
cumo lo están en sus sentimientos liberales y
monnrquicos con el que coo tanto honor como
celo ha llevado su represeOlación en 13s Ji-
sueltas COl'les,
Es lan notoria y paladina esta satisracción
mUtua de electores y elegido en esta comarca,
qUe. no t~llemos el menor indicio de que a
~~~le le haya ocurrido contender con nuestro
1putado l en la prOxima elecciOn, por la codi·
RATIFICACiÓN
=
COlizacidn oficial del 9 d. Mayo,
i por 100 interior. . ' • • • • • • • • 72'~5
&por tOO ellerior. , . • • • • • • • • 79'10
Amortitable a\ .\ por tOO. • • • • • • • • 81 /00
Aduanas, • • • • • • • • • • • • • 103'00
Cubu de 1886. • • • • • • • • • • • S6'00
Id. de 1890, • • • • • • • • • • • ';'l175rmpiftu... . , . • • • • • • • o , 00'00
Attlooes del Banco. , o • • • • o o o • 494'tW
Id, de la Tabacalera. • • • o • • o :194100
Cambio sobre Parls, , o o o • • • • • • 38'95
Id, id. Londres.. • • o o • • • • 00'00
~ por 100 español en Pari., o • • • • • o 00'00
La baja iuiciada tan franca y resuelLamenle en las ülti-
llIU Eemanu, ))arece contenida de momenlo, si bien la flo-
jedad del merc.do y la irretlexh'a precipibcióD de la ofer·
la ante la e,·elltualida4 de mayor depreciación, hacen le'
!:trua uue,'o descenso, que, aunque fallo de fundamento
tRlODal y lógico, quid DO pueda e\'itarse convirtiéndose
11 re<lly ,efecLivo.
Como i los lrigos, lambién alos graDOS de pienso ha al·
ctudo la baja con mayor fuena loda'ia que aaquéllos,
En Ibreelona cerró la semana ültima cotizándose el tri-
lOe.awláR de monte 1 43, los bembrillas, á 0\1 Y42, J los
haerlu, 1 4O,:SO pesetas cahb de 137 kilos.
u baja en Zaragoza ha sido mayor, pues se ha compra-
dBeltatalán de monte, de 41 a 4t 1tlO pesetas eahit, los
hembrillas de J8 ti 39 YICJli huertas de 31 á 38 id. id. Las
ttb¡da~ son pagadas de 2i ti ~3 pesetas los 187 litros.
En nue:>tro ahnudi, el precio corriente du.rante loda la
semana, ha :>ido el de 36 pesetas eahiz, si bieo las clases

























































































dudo sus enérgir.as órdenes, ha quedado sofocado en
su~ comienzos el movimiento revolucionario que
los eteruOs enemigos del orden, los anarquistas y
1011 catalanistas lenían preparado.
El fleralM de Arag61t, popular diario de Zarago_
za.. eu tele.follema d~ tlU ~orrespoll!!al en Mad~id, fm-
bhca las slgulecte¡;: malllfí'staclones del mir::lttro de
Ja Gobrrnftción Sr. Moret, que revelan el alcance,~
importanC'ia de la conjuración abortadA.
Dice así el ilustrado colega:
«Creyendo interesante conocer la opinión del mi.
nibtro de la Gobernación acerca de los sucesos des.
arrollados en Barcelona l be celebrado con él UDa
extensa conferencia para solicitar algunas declara_
cionts l;obre la impresión del problema que Re agita
en Cataluña y del que soo consecuencia Jos des6rde_
!les de eHos dias.
El Sr. Moret me ha dicho que se ratificaba en
¡-us primeras impresione.f!l al considerar gravísimo8
los sucesos y que couforme va conociendo su exten.
llión y desarrollo le/:i concede mayor importancia.
Con tenerla grande, ha agregado, hubieran sido
de alcance transcendental, sm la previ!'ión del go.
bierDo cuya acción no ha podido ser ni más oportu_
na ni má~ eficaz.
El gobierno, ha contiouado, conocía los manejos
de ciert{ls elementos agitadores y estaba enterado
de la orientación y plau trazado á su gestión tras-
tornadora.
Sabia que buscaltall disfraz para sus móviles en
el malestllr de las clases obrl:'ras y que intentaban
servirse como pretexto para la realización de sus
crirnioales proyectos, de las huelgas de los tran .. ias
y de las de los mueiles en cuyos obreros buscaban
la m8l:ia ueccZiaria para el deseovolmiento de 8UII
proyectos, tan amplios como inicuos.
Lo>! directores de este movimiento perturbador
erau los amlrquistas, los libertarios y los elementos
catalanistas.
El in~tiDto del Gobierno concedió desde el primer
momento la justa import3ncia á tal conjura y Sa.
biendo que la techa de8ignada para iniCiar las ma-
nifeslaclOnes tu mUltUOSllS era la de anteayer, cornu.
uicó órdene8 al Capitan genernl de Cataluña previ-
niéudole de le que se preparaba y recomendándole
la aJopción de llledhias de precaución.
l!:1 fracaso de la inlentona, el resultado de los dis.
turbios prueban que el gobieruo no se equivocaba y
que acertó eu su previSIón.
Sin élita, que provocó el aborto del plan, los suce.
SOR hubiernn teuido un fin muy sangriento y lanor.
malidad hubiera tardado:í restablecerse.
La rapidez en obrar es lo que ha e'Yitado escenas
tristes.
No es posible conducirse con vacilación ni con le.
nidad con los rnemigos de la patria y en e:>te senti.
do be comunicadO órdenetl al Capitan general de
Cataluña expresándole n.i confianza de que ejecuta-
rá con seve! idad las rigoristas órdenes que se le
han comunicado.
Al. obrar así•. estoy seguro de que la opinión
r~Clb¡rá con satls~acClón todas las ellérgicas dispo.
slc.lOned que castIguen con mano dura á 108 que
grttan mueras contra España.
Como debe considerarse tan re.f!lponsables de los
sucesos á los que han servido de instrumento para
realizarlo como á los ir.iciadores é instigadores de
ellos, et:toy dispuesto á que el castigo alcance tam-
bién á ellos sin reparar en su condición social ni fi-
jarme en la notoriedad de que goct!n en su región,
Entre éstos hay numeroso elemento intelectnal
que ha seducido y excitado á las masas con sus dis.
cursos vehemeDles y revolucionarios.
~a t;lpinión les señala como promo\'edores de la
agltaClóo l presentando la coincidencia que exi8te
autre la celebración de reciente¡:: meetin~s y la ex.
plol>ién de las ¡úeas catalanistas y libertarias.
Al gobierno 00 le consta tal cosa. pero como re.
ccla de los elementos citados, toma nota de la indi-
cación para tenerla presente cuando restablecida la
calma proceda á la implantación de roedidi:ls que
aseguren la tranqUilidad.
Los aulores de los desmanes que han motivado la
suspeosión de garantías, ba dicho el seMr Moret,
han vellido hasta la fecha haciendo libre propagan-
da de sus ideas porque la libertad ampara la expo-
Sición de toda clase de ideSt:l por absurdas que seno,
pero han abuaado de ella al convertir en delito cier-
tas matifestllciolletJ que atentan cout¡'a la integri-
dad patria y ya no pueden excusarse en la libertad,
porque ésta acabo doude empieza el delito como la6
r~preslones deben principiar en el punto que se ini·
clan los excesos,
La toleraucia ha tl'aido éstos y para evitar SUS
efectos y eludir la respoul>abilidad de los mismo!,
~ay que proceder con energía y fit meza
l
castigaodo




LOS SUegSOS Dg EA RCELONA
diéndose con los úl~imos des~ellos dll las t.intu
crepusculares.
y me dormí al lJie de III cruz, abrazado est.recha-
mente al árbol de la. redención humana, para cal·
mar mis trístezlHI, mis hondos pesares y amar-
gnra~.
Soné, dormido, porque no siempre hemos de so·
fiar (lellpiertos.
Por 111. extensa. faja del t.erreno que dominaban
los abiert.o~ ojo~ de aquella \.Llaca. de la casan veía
J'o acercarse UD convoy que apefias se deshzaba
por los railes, qUIJ parecía inmóvil, esperando la
sefial de partidll.
El t.ren corría, "in embargo, corría mucho, ras·
gando los vientos, arrojando plloachos de hu~o
que ibao ti. confundirse con las nubes del espacIo.
Un movimiento convnlsivo estremeció mis ner-
vio~; qnise retirarme. despegar los brazos de mi
refugio bolitario que coronaban las prim~ras est.re-
lIas de la noche.
No pude, por mti!! esfoerzos qne hacia entre mIs
d.lirios.
Y el treu avanzab" 8" oía el traqoe~eo, los es-
tornudo!' del vapor condensado,
La confusión era espanto"a, formidable el es-
trépito ....
Volví 10l! ojos y ... ¡borrar!
Otra máqulIla se precipitaba por el ext.remo
opuesto del camino; iban ti. eocootrarse. á chocar;
dOIl cuerpos que !:le caD fundían en un abrazo de
muertt'.
No habia duda... Eran ellas, mis dos rivales, laa
que me solicüaban eon 8US encantos, cou la tdegria
juveuil de 5118 primeros año.....
LIl. re~istcuci/l en impotlible.
Las dos máq,.lioas me oprimieron, me de.!l~rol'.a­
ron, dllscoyuntálldome 1011 miembros, desperdiga-
dOIl por la planicie en~re peda.zoll de la cruz del
camino.
Sentí un dolor violento y abri los ojos,. ..
Auo cn tiempo,
Aquello no había sido más que una horrible pe-
tludiJhl..
Como estaba anunoiado, el martes llegó lÍ. esta
ciudad el RlOo. P. Eduardo Lla.ll.as, General de las:
1 Bllcuelu Pjlis de Espafia y Ultramar, acompai'\.ado
I de SIl dlgoo secretarIO P. JO">6 Godos, para. hacer111. vísita al colegio de PP. Escolapios.
La citldad de Jaca, dando muestra de la cultura
que la dist.ingue y de su acendrad" amor á. los hi·
jo~ del grsn mentor de la niñez, S. José de Cala-
S811Z, envió á. recibirlo á. la estsción 1"'9 brillao~es
y digoa", comilOíones siguientes: la Comisión Militar
en el cocba del Sr. Gonzalez, la del muy ilustre
Ayuut.amiento en el del señor Lacas8, los scfior.,s
I dlputlldos don Mauuel Solano, don Manuel Gaví~ y
. don ~ariano Sanchez Grnzat y don Manuel Rlpa
en el del seüor Gavín: el M. 1. Sr. don Tomá..s Ara)
Provisor Ecl"siast.ico, M. 1. Sr. don Marcos Ant.oni
Doctoral y Rector del Seminario y el dignisimo
$per. tario de Cámara de este ObisplI.do, M. 1. señor
don Sebastián de Lacalle en cl del sellor Cuajw.
~u la hermosa berlina del seüor Diaz vino el reve.
rendi",imo P. Genoral con su Secretario, el señor
dou Dlouísio Irigoyen y el P. Rcctllr del colegio de
elita ciudnd.
Las campanas del Colegio anuncíaron i. la nu-
merOsa eOllcurrencia que esperaba en la calle l la
llegada de lito comitiva qne fué recibida por los
RR. PP. Escolapios y poraus alumnos en la. puer-
~a de la iglesia cou las ceromonias de rúbrica l y
después de oantado un solemne Te-Deum en ac-
ciÓn de gracias por 8U feliz arribo l fueron obsequia-
das las comit;lone& con pastas, Iicorcs y cigarros.
Despuéll de darle la bienvenida, sc retiraron las
comisiones gratamente satisfechas de la amabilidad
del Hmo. P. General que tan sabiamente rige los
destioos de la Escuela Pia.
Nosotros también 10 damos la bienvcnida desde
1M columnas dc este periódioo en nombre de nucs-
tra ilustro ciudad, y ueE'ealUOS que su pcrmaneecia
en ella Illllca muy agraJable,
Declaraciones de Moret
Nuevamente el orden ha sido alterado con carac_
teres alar:nanles el! la capital de CataluLia, y en Ja
ocasión ptes:ente, gracias á lli previsi6n del Gobie~




{'CI'O, ell 1111, rn:d es este que cUl'a la cxpe·
delicia, v sucesos I'<"ciernes hall convencidu:'l
los ohrCI:n¡) ¡le que P:lSO adelante 110 dehe per-
dCl'se ¡lUI' ;1\'01117,;11" /I1:'IS.
~i Iillli.:ho han pUeSl!) ('1) la conseclI('i,in de
bs \'clllaj:ls alcalizada .. pOI' I:l c1asl~ ourera en
IIllCt ;1l~1lI.~ ~u curdura v su rl~, reClllluzcall los
oll,'c'l'u:" !Iacielldo jll:>íicia rcciproc'l, que los
hnlllhl"l'~ tll' g'lIiJi"I'lltl, a:>l liherales como Coll-
Sf'I'va.!OI'(1S, 1",; hall :l\" .. dadtl t'n P:lI'lC uo pe-
fJlll'll:1. ¡,C"I/IW? -"u ¡;aee ralta hacer Ill::o(oria
ITlr·II'IIt·ctiviI. Ollt'e :l;-lOS JIU son un ::,i.~I(), f
por lu l¡¡ulo nadie ha podidu olvidado. ¡.\:..í
1l11l'Slro" poliriCflS se lllllJi('sl'lI pi>I'Calatll} de
lod" 1:'111 r:lcilllll'lllC \' l:lft aCél'13f!;lInerllC ¡'omo
de In '1Ul' si;;llilj~alja l'l nw\'illliclllo illiri:lllu
CIl 1.0 de ~la\1I de 1890!
El parlidu'lill/'¡o:d, f'uÍllIH'eS f'U 1'1 JllldC'r, rll¡'~
pi prillll'fU 111If' illil'i,'l 1,1 calnilw r¡t1~ hallía de
lil'\'ar ;'1 llls ullrf'l'n~; ;'1 la cOlIsec~lrilill de SIlS
lillrs :'i;:lIiúle cirsplll's ('1 partido COllserva-
dor, alllhlllc' COll c'l'ilprill lIis'illtn, prr(l Ilirio
"iIlO, Illudiricadu )' pulido drs¡ltll':s, en hent'-
lic'io de la dasc Ir'l!lajadura.
Cun i¡;llal 1':JZÚll qlle ellos clIlpan ;\ lll~ 711'
hel'lIHIlle:i de: 1m haber COII;'i"f;'t1ido m;'¡s, lus
~{)III'I'Il:llllr.~ ptif'ti¡,1t cll1padl'5 a dlns. Cuaudo
:il' 11':lla dfl !'('dil' al po'I"r t:OIlSliLUido, Ic) pI i
IIH'I'O qlle:-,l' ll{'('csila es ulwllillliilnd en IlIs
pelieillll:lt·ios. :-'i c:rd,1 'lOO pide dislinla ell,·a,
COtl pr.rj1licio eull'c :-;i, l'l plld(!/" 110 IHIl'de ~¡1I
evidpnlr irl'(,nl'xi,'llt ('UllC('(lcl'. De ('sle mal ha
padeeidn 1;1 clase ohrf'l'a, y c'l gubiPl"IHl, CSll',
el otro) el de m:'ls ull:l, 110 ha podidü cur:'ll'-
sl,le,
Los lIhrcJ'r)~, dirididlb hllY 1'11 grupo", pidrl1
di!'llilll¡¡s C(}:'a.~, qll'~ cOIH:ediú;¡s ul~lle[jl'i:II':III:"1
UJlOS -" 1lt'l"jlldic'lI·iln :"1 hs oll'os. L05 gulJip,·-
110:':, Inirllll',l"; haya 1'!'i¡I' CI'ilHill en la ¡;Lrs~
obrera. ,il'lIl'~11 fllJe CnIZ,II',";C de hnlzos, II COII'
ecdrr 10 /jlll' pillall lo.~ mils.
De cslO se detlucf' qlle en las clas/'.:i Irailaja.
dOI'IlS sl)lo rulta UlriÚII, dando 1'1/1' SllplI.',Ho
CJlIC 1:15 pCliciollf's no Inlll de l"~basal' Id litnile
tic lo JUSlo, dt' lo f1U(' pOI' derecho r hum;lni-
dad ll's corrcsponde.
Ullall~p. pues. lIldos yetln la cordut':¡ (Iue
\'i"lI/'1l dl'lIl11slnludo, pidall, EllrillllrO ('... se-
l;llrll. ~o h;I~;1r1 caso dI' los ('X;lIt:lllo5. ll'le :oIHI
~II'¡ Illa\'nn'~ ('1I1'mkll", \. lIet:al':"1Il allin. ,'\;¡da
dI' call1~nCl'¡ IOI'IIIIH;.', lIi' d"'lírClcl~djllJi"lIlos de
rllprza ti \·iolt'llt'ia. P ntl""cdi"lIdo Colllo los
cxall:lIlos qlliPrt,rt, 110 SI' \":1 11I;'IS c]1I~ .11 rl',ll'a-
:)0. Pn (,('tlierillo ellll juicio ~' renexitin, qllil"ll
salw si In; ;¡",usla,lo.¡ CII 1890 Villll·p:ll"."ul l:nn
¡liS nbnol'o,,;, 1'11 nll'lln~ Npariu dí"! liemllO 1I'.Ie
pi lrallscurri In hasta 11m', al t ,0 de ~Ia\'o \" a
la (i ..¡¡la dd Irahajo.' - .
Madrid 2 de Mayo de 1901.
,,
Yo me ahogaba Te!lpirando aquel!ll a~mó~fera
envenenada dellilRrao. Y mis pulmones buscaban
oxígeno cuma el ci"rvo sl!dien~o busca la fuen~e
cris~alilla de 10H bOHque~ ...
Cuando al pie de la crllZ que se erguía en ftque-
1Ia. iumensa llanura contemplaba yo la hermosa
poesía de nn ciolo sereno y transpareute, las ideas
!le me Il.golpablt.1I al l:erebro, en confuso tropel, ri.
fiendo lucha eoC'.arnil/;ada por sobreponerse las ullas
á la~ otrlts.
¿~i se remo! Jos hombres-pensé-como las ideas,
y el mundo 110 cerebro de titán, gigllutilSCO, algo
así como la cúpula del planeta?
lúe aoordé de llt¡nelltlll dos mujeres que mI! qoli.
citaltan con ~\HIIHJCIt.Ut08, CaD la all'griajuvenil de
IUS primeros a[lo!, robándlJme la calma, la trauqui-
1l,hl\l, la dulce placidez de mis ensllefios
Quería dominurme, apri:sionar la imagioacióu












Se vacnna y se revacuna a cuant...! person"lI lo
deseen. todo.i lo. martes de dos á cinco de la tarde,
de linfa vacuna de t.ubo ó de brazo a brazo.
A domicilio a quien ..vise.
A los pobres grat.is.
~~ ~--~-----~----_.__.
Debajo de lus balcones
pJSa un rio cristalino;
cuélllas feces ¡ay de mi!
en el crist.al de aquel rio
vi retralal'!C la imagcn
de lu roslro peregrino!
aunque corriao las aguas
toO mO\'imiento continuo,
siempre quedaba en el fondo
tu herm030 retrato fijo.
VARIEDADES
-----$M-ttE'1i'tt~-'1i'@~----
riores, ~rminándose con Ir. retir..da de las fuerzu
del at...qne ha!ta Castiello.
Revista y ranchn ut.raordinario .
La columna de operaciones ba salido hoy" lal!l
nueve y media a practicar ejercicios y tomar posi~
ciones en 101 montes de Asicso, Sagn.. y Loma del
Caballo, & la <!spald .. de Rapit.án.
Manana se d..rá delcanso ti. las tropu, que oirán
misa de campar'la en el oampo del Toro, según~se
nos informa, á cuyo fin la ..utoridad local ba dis-
puesto que aquella plaza sea desalojada y limpia
de obstaculos.
Todos los ejeroicios son presenciados por el go-
beroador militar general Chacel, á. quien acompa-
nan en tales excursione! los jefes de Eltado lIbyor
de la Comisión del Plano de Jaca.
VAOUNA
En la peluqueria de 1i!'A!~I!,,@ MA.ft~@NJ
se pr:1Clic<ll':l 13 opel'3ción d~ la vaeUlI:.l los
lunes y mat'les por la larde, con inmejoraule
linfa dc. lubo ó de brllzo il brazo.
TamlJién se praclicará en el domicilio de
quien asi lo (Jesee. A los JlObrfS gr·:llis.
-
M:A&tIi'E$nQ[@~ ~E Q~~n'1i'¡¡li)
Sr. Director de LA MONTA~A.
Muy sefior mío y amigo: Deber es ineludible tri·
butar a la ciencia 106 altos homenajes á que ella. se
hace acreedora por los innumera.ble.. beneficios que
en todos tiempos ha venido haciendo á la humauidad.
ImpE'lido por este mismo deber y confiando en la
belJevolencia de usted, vengo á rendir desde las co-
lumnas desu i1l1strado periódico el homenaje de mi
gratitud al sabio que con su i1ustraci6n sabe llevar
la felicidad al seno de la familia.
Tres afias ha qne mi querida esposa venia siendo
víctima de una asteitis que la producía agudísimos
dolores en UDa pierna Con~ultados los Sres. Royo y
Lozano, médicos de esta capital, y diagnosticada la
enfermedad por los mismos, rrocedieron l\ operarla
eu la mañaua del día 3 de corriente, hallándose
hoy, gracial'C á Dios, en un estado muy satisfactorIO.
Mis más cumplidos plácemes á dichos señores, y
(:omo suscriptor que soy de su ilmtrado periódico,
des.earia me favoreciese CaD la inl'Cerción de estas
líneas eu él, repitlénJole á usted la expresión de mi
gratitud, ofreCIéndome para cuanto pueda serie útil
Sil siempre afmo amigo y s. s. q. b. s. m.
MANUEL MARTfNRZ CAII.TBLLR,
Capitdn de la GlIardia civil con residencia en Jaca.
Zaragoza 9 Mayo 1901.
Continúa nuestro Rvdmo. Prelado practicando
la Snt.a Pasloral Vi,ita alos pueblos del arcipres·
t.a.zgo de Berdún, !liendo reoibido en todos ellos con
demodracione' de entusiasmo y verdadero carir'lo.
Hoy 8e halla en Sinués, de donde laldrá est.s. tarde
para pernootar en Aiaa.
Cumpliendo lo dispuesto por reciente Real or-
den del ministerio de la Guerra, desde el domingo
vienen pract.icando l..s fnerzas de toda! 1..11 armas
que guarnecen esta plaza, ejercicios de oampar'l..,
en los cuales se ba observado con complaoencia, ha-
ber de.. ap"reoido la rut.ina que hasta abora se h ..bia
sllgnido en los pas.OI miEt.ares.
Para la r6l.IizaciÓn de t...les ejercicios, en los qne
el soldado perfecciona su inst.rncciÓn militar, ad-
quiriendo hábitos de combate y de vida de campa-
na, y 105 jefes y oficiales ponen de mauifliesto SI\8
..ptitude! para el mando y dirección de I..s fuerzas,
le org..nizó una ~olumna mandada por el coronel
jefe del regimiento de infantería de Gerona Sr. De-
vós, y oompuesta de t.rescompaiHas del citado re·
gimiento, con dotación de 80 soldados cada una,
una compañía <.le Artillería, una lección de Iuge·
nier08 y el pequeño destacamento de caballería que
presta el servicio d. escolta .
Qué ejercioios ha practicado b co~umna de ma-
niobru y cuales quedan por pract.icar lo indica el
siguient.e programa que apareoe en la orden de la
plaza del dia 4 d..1 actual, programa que por cau-
sa del t.emporl.l ha sufrido posteriormeute alguna
pequen. modifieación sin alterar en principal ob-
jet.ivo.
1.0 OefeOIl8 del llano de Jaca contra unas fuer .
zas que qUisieran pasar a Zaragoza desde el dufl·
ladero de Oanfranc.
2.° Defensa de Jaca contra un enemigo que ven-
ga del valle de Tena.
3.° Posiciones defen.ivl.S en Santa Lucía de
Cartirana contra 11.$ reacciones de las tropas que
laliaran de Jaca.
4.° Posiciones defensivas en Cartirana contra
un enemigo que venga del valle de Tena y qUiera
b..cerse duefio del boquete del Gallego.
6.° Pueo milit.ar en San Jnan de 1.. Pefta.
6.° liarcha ofensiva a Santa CUia por las dos
orillas del Augón.
7.° Reconocimient.o sobre Castiello y El PueJo
por 1..1 dos orillas del Aragón.
8.° Misa de campaña y descanso.
9.° March .. ofansiva lobre Villanúa, tom..ndo
posiciones contra un enemigo que in~enta Ifalir del
desfiladero de Canfranc.
10.- Tomar pOlioione! defen!ivas en Asieso,
S..gua, Lom.. del Cab..llo y San Salvador, contra
nn enemigo qu" 8e dirija sobre Jao.. marcando lall
obrall de defensa en dich..s altnr"l.
11,° Ataque y defensa de lal posioione€- ante·
Oon objet.o de saludar á. sus eleotores yenterar-
se per;¡ollalmenl.e de las nece"idades del dillt.rit.o
que aspira a repre~entar en Cortes, el lunes llegAra
a esta ciudad nnest.ro distinguido amigo el senor
duque de Bivol.la.
-
Enviámosle nuestra mú cumplid.. enhorabuen...
.... nesLro estimado colega zaragozano LrJ lJerecha
ba hecho nueva profesión de fe, proponiéndose en
adelante defender la polítioa liberal del gran parti-
do que acaudilla I:uest.ro ilustre jefe don Práxe·
des Mateo Sagut...
Mucho nos complace contar en nuesLro campo
con la valion cooperación de tan import.ante 6 ilus-
trado colega á quien sinceramente felicitam08 por
8U evolución, deileándole prosperidades.
De la dirección del mismo se ba eucargado nues-
t.ro distinguido amigo D. Vicente Giranta Pérez.
Traidora y rápida enfermedad cortó .1 miércoles
el bilo ue 1& existencia d'Jl joven comeroiante de
Canfrano, D. Juan Oasafia, cuya muerte ha sido
muy Ilcnt.lda en aquella villa, dond~ so. bondadollo
caracter le habia conqnistado generales y mereCl-
das simpatíal.
'l'ambien falleció ayer en esta ciudad el anciano y
bORrado artelano Pedro Atda' e, que desde niño ha
'Iesemp'fiado con fit:!elidad el cargo de portero t:n
el domicilio del excelentisimo Sr. Marqués de La-
c..dena.
Hacemos presente nuest.ro pe!&me á lal apreoia-
bilísimas familias de uno y otro finado y I!ingular-
mente al hijo politico del llegundo, nuestro bnen
amigo, el '.ligno funcionario de Aduanas, D. Juan
Roldán a qUIen como á IU distinguida esposa desea·
mos resignación pUl. sobrellevar la desgracia que
les afl.1ge.
-
De Iteal orden les ha sido confirmado el sellal..-
cieato de haber provisional que se hizo al sargen-
toda Carabioeros Vioente Guarido Calvo y al ca-
"binero Manuel Santiago Gallego, al expedirles
tlreuro para Jaca y Hecbo, relpectivament.e.
.H primero le han sido consignadl.8 100 pesetas
~~taD.a[es y ..1 segnndo 28'13 pes.t.as, que cobr..-
r~ por la Delegación d. Hacienda de est.. pro-
lIDell.
La Comisarí.. de Guerra de esta ciudad anuncia
COncurso para contratar el arrastre desde la pIau
al fDerte de ColI de Ladrones de cince c..r'lone. de
quinc. centímetrol cou IUS mont.e.jlls.
.El Beta Be eeJebrarlÍ en la ciudadela an~e el 00-
llIlSlno de Guerra al dí.. 16 del aotual lÍ las diez y
media.
d
Las condiciones están de manifieato en la referi-
a Comiauia.
LOI pronóst.icos de 101 metereologos ..nuncianlio
patk esta llemana baj.. en la temperat.ur.., se han
CDtllplido enctamente.
d' El viento norte reinante desde hace algnnos
11l!l en est.. comarc.. ha producido t..1 delc.nso en
I columDa termométric.., que parece DOS hallamos
6n los mesu de Febrero Ó Marzo.
.Lu .scarobas se suceden todas 11.1 mar'lana", oca-
IlOllan,10 grav.. danos á la .gricnltau, princip..l-
:~nte en lal hort..lizap y arbolado cayoe fratoos
It!!l'se le pierdan por completo pAra el puseo-
1fio.
S El viernel de la 8ema~ pasada se encargó de la
D~i~taria del Gobierno civil de esta provincia
r~ IC&~do Luis Parulio, persona compet.ente y de




Eu el Gobierno civil de ellta provinoia han pe-
diJo pert.en6ncillos de miDa!!, mediante solicit.ud,
los seO oras siguientes:
D. lhriano Loriente, vecino d. Huellca,45 pero
tenencias de una mina de hierro con el nombre de
«Ferrera n sit.. 8ll el término munIcipal de S.lioas
de J lea.
OHa D. Rafael Acebillo Ccbriao, de 1000 perte-
Delicias, de uo .. miu .. de hierro con el nombre de
«Maria del Cumen ll , sita en el término mUllicipal
de Loarre,
y o~ra de D. Valero Betran, vecino de Bilbao,
de10! pertellenciall, de una mlDa d. pirita de hie-
rro, con el n(lwbre de "San Bernabez, sita en los
término!f municipalell de Sallent. y Lanuza.
Para la resolución de 1"5 incidencias de quintas
p.ndientes d. fallo, el s~aor Gobernador civil, a
proputtta de la Comisión mixt.a de reolutamiento,
ba acordado qne los pueblos del partido de J ..ca
ooncorran a l. capitll de la provinci .. el dia 24
d!l preaente mes.
M.nana a las ocho de la misma, se reunirá la
Jllllta provincial del Censo electoral en el salón de
I!!iones de la Excm... Diput.ación, para efectuar
la proclamación de candidatoos y nombramiento de
illt.lrventoures de las mes88 que hllbrán de consti-
l~irn con motivo de la elección general da Dipu-
lado! í. Cortes que se verificara el día 19 del act.ual.
catalanistas, porque todos atentan contra la patria.
Respecto al"castigo que sufrirán los iodividos de·
Itoid06, me h; dicho el Sr. Moret que los anarquis-
taS recluídoB en 1..8 bodegas del Pelayo, serán (O·x'
pul&adoB inmedi8tam~nte de E~paiia, excepto al,gu.
DllS que con otros variOs que se apresar~n. sufrirán
penas gro\'ísimss, t~l vez las ~áit con~cldas.
Algunos, ha añ8dld~ ban debIdo i1ufrlrl~ ya.
El mlOistro ha termmado sus declaracloncs ma·
lJire~ti\ndome que el gobierno confiaba, en que el g~.
neral Oelgado mantendrá con euergl8 el cumpll·
mieoto derbando dictado ayer inspirado en los pro-
píSltO.i deseveridlld del gobierno y que en cuanto
1& excitación se haya ~pagado y sea ~eoor la eCer·
\'e:cencia, se le comuOlcarán instrUCCIOnes elrLtensas
ara consegnir restablecer la calma.
PCUllndo la tranquilidad reine y los culpables de
fU alteración hayan sido castigados, entonces:ne
ocuparé de estudiar las reformas que habrán de im-
plantarse para solucionar el dificil problema ca·
lalán.
pero esto cuando el casfigo pe baya cumplido;





































































AL POR MA YOR




y con acenlO Ii!.nguido
asi su adiós la da;
«,,~ en paz, nave dichosa,
que el sol "a adeclinar




hasta qne al fio le pierdas
alla en la iomeo!idad;
y aole mis ojos seas
un puoto nada mb
¡Adios! hermosa nave,
dO mi esperanza YA:
camina atoda ,-ela
que el sol va fl det:linar;
!(eliz del que navega
coo rumbo hacia su bogar!»
Yen lanto va la nave
aHa dentro del mar,
con "elas desplegadas
y .1 todo caminar.
=========,
¡ ..ldiQ> llªr~Qlbl"Q> tíqllldiQ> jlJllrll.
CRIN DEPÓSITD DE C¡mU
o_o. __ ,_, _. __
:M:ANUAL PIADOSO
de la devota de




Cumpleto devocionario, impresn en buen
papel y claros lipos, encuadern:ltlo en lel ...
cons3grado princip31menll! {¡ las personas tJ('·
volas de la gloriosa banta Hila,
El producto de esla obra se destina al culto
de la ~allla.
y énucse al precio de dos pesetas en la
LIBRERíA DE RUFINO ABAD- _ _ __c__
~;!;~;!;~\\m.~miU"
FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ
Á. 8ASE DE
Se iJall::t dc vcnla una en muv buen uso,
cun lodos lus cn'iel'CS necesarios' para los ju~o
gas de carambolas, palos)' treinta y U1I3. DI'
I'igirse udon Jusé Guerl'cr'o, Biescas.
W
li'! OALLE DEL RELOJ, IlÚIIEBO 1, AOOESORlO (f





iQU~ bella esti la na;:e
orillas de la mar,
sus velas desplegando
dispuesta a navegar!
¡Qué tríEle es13 el proscrito
mirandola march.ar
a las risueñas pla yas
de su país nabl!
Sombrio Id contempla
con lag rimas la (n,
porque eu el tope ondea
el signo naciona!.
pues la plétora de amor
ClI la fuente de mis maJe.i.
Pasaron las primer:.ts emociones;
tu dulce juram~nto se <:uebro; ~
ya nada Jiga nuestros cordzones
sino el recuerdu del amor que huyó.
Dijo verdad el doclor;
que en el vlacer y el dolor
son los extremos fatales;
hoy 13 falla de tu amor






discipula de la acredilada modista de Zarago'
za dorw Bmul ia COl'rales.
Dudl lecciones en el domicilio de las ¡:;elio·
fas 6 seilOl'iLaiO que deseen ap,'endel' el corte,
siendo 11lS pl'ecios muy económicos,
Y(;$@ SIt~(;RI@i\
CEMENTO ffiORÁULICO y CAÑTZOS







De nuesLra vida la!'> horas
irin puandn lo mismo,
como las aguas del nlar,
ClIminando a su destino;
mAs ti Iran~~ de los año5,
elrrnamenle, bien mio,
en el fondo de mi alma
quedara 10 rOslro lijo.
•
Si ~t\10 ill\aginando que me quieres
al cielo me lranspm la la alegria,
¡(Iué fuera si de ,eras me quisif'ras!
j~~! Lal \'tz el placer lnC malaria.
.\le dijo un gr¡J\"C doctor,
que en el placer y el dolor
son los exrlemos bl.ólle~;
comprendo porque el amor
e~ la fuenle de mis males.
Te am~ como las nares al rocío
). me j!Jrastc lti conespondcr;
y 31 senlir Unto amor el pecho mio
comu inmenso "olc/m empezó ~ arder.
lA~! dijo bien el doctor,
I¡Ue en el placer ~'el doler




DON JUAN BERITENS y SERIOLA
, '
VEASE LA LOZANIA
Que presentan los campos estercolados con los abonos Químicos
DE LA CASA





Deseando compmr preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
simas, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de colol'es sólidos,,
Ultim'ls novedades en gorras




POR XL A.LKA. DE
Abogado y Juez municipal que fue de esta ciudad
QUE FALLECiÓ EL DII 18 DE IIYD DE 19DD
(l, l. ¡;!J.
Sus sobrinos, sobrino político, primos y demás parientes, supli-
can á sus amigos y relacionados se dignen asistir al aniversario
que rn sufragio del alma del finado se celebrará el día 18 de los
corrientes en la parroquia de la Catedr;;l, favor que agradecerán,
VENTA EN JACA·· LA JACETANA
-- - --;-
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